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F L O R Í N A T A S 
¡Tripulantes! ¡La l l ama 
del en tus iasmo p r e n d a vuestras a lmas bravias! 
La custodia del ba rco que os en t regan rec lama 
la act ividad conjunta de vuestras energías. 
Todos sois necesarios.. . ¡Amigos, camaradas ! 
¡Que vuestra quilla s iempre taje un m a r en bo-
[nanza! 
y fiad la esperanza 
al arte del piloto y al t imonel que con m a n o 
[membruda , 
impr ime al gobernal le seguros derroteros. . . 
¡Recios t rabajadores de la mar! ¡Marineros! 
¡El Tri tón, con su rubr ico caracol , os saluda! 
TOMAS MORALES 
(Gran Canar ia , 1885-1921) 
M E M O R I A P E R S O N A L D E CALA B ' O R 
U e C a l a ¿ h a g a a l e s M a r i n e s 
El mes de nbril de', año 34 
llega a Caín d'Or Mr. Van 
Crainest , impor t an t e bode-
guero de Bruselas, con su 
esposa, y le doy la exclusi-
va para cons t ru i r un hotel 
q u e al menos tuviera 30 
hab i t ac iones . Al no gustar le 
el e m p l a z a m i e n t o que yo 
h a b í a seña lado al final de 
la pun ta del P i ra ta —¡gran 
ba! con al Mare Nos t rum! — 
prefirió uno j u n t o al mar , 
t o c a n d o al Caló de Ses Do-
nes, y le cedí tres solares al 
lado de una escalera en cu-
ya parte super ior h a b í a un 
doble p ino que hoy h e r m o -
sea la fachada del Hotel 
Cala d 'Or . De acue rdo con 
la cond ic ión que le puse, 
antes de dos años estuvo 
abier to al público. . . Lo em-
pezó el maes t ro a lbañi l Ra-
fael Mestres, de Felani tx , y 
lo conc luyó el contra t is ta 
Antonio Batista, joven de 
gal la rda presencia, que lue-
go cons t ruyó o t ras casas . 
C o m o q u e en un pr inc i 
Q-io no h a b í a m o s d a d o im-
por t anc ia a la par le que 
c ; ' r a hac ia Cala Llonga, al 
dons t ru i r se el hotel los «Tun-
ca dores» se lanzaron a la 
n o m p r a de aque l los terre-
qos , si bien vo ya tenía ad-
a u i r i d o s la zona que daba 
(\l m a r hasta la Plaza Re-
j u n d a , c o m o l l a m á b a m o s a 
a P u n t a que marca la divi-
sión en t re Cala Llonga y el 
Caló de Ses Dones, y ade-
más tenía opción a los te-
r renos c o m p r e d i d o s ent re 
d icha plaza, la r ibera de 
Cala Llonga y Club hasta 
su aven ida y la iglesia ac-
tual, que cedí a Verburgh 
por 15.000 ptas. en p r e m i o a 
h a b e r m e t ra ído al hote lero 
Van Crainest y con la con-
dición que hic iera un p lano 
que ligara con el m í o cosa 
que hizo Verburgh con cua-
ro beí,4as m á s que adqu i -
r ie ron oíros terrenos en 
cuyo h o n o r p o r su nac iona-
lidad y por ' el n ú m e r o de 
u rban iza d ores se baut iza-
ron dos calles con los nom-
bres de Avenida de Bélgica 
y calle de los Cinco. 
En tonces fue c u a n d o ad-
qui r í otra faja de te r reno 
para d a r una nueva y gran-
diosa en t r ada a Cala d 'Or, 
en lugar de hacer lo por la 
calle del Comercio , y abr í 
la, aven ida de T a g o m a g o en 
h o n o r del islote fan tasma 
que, cual otra Dragonera , 
abre la puer ta a la Isla de 
Ibiza. Levanté dos g randes 
c o l u m n a s ai pr inc ip io de la 
avenida y para su final dejé 
por José Costa Fer re r 
f la Plaza de «mi» lbiza con 
u n p e q u e ñ o solar al fondo 
p a r a ins t a l a r una e rmi ta o 
cap i l l a pa ra devoc ión de 
los vec inos . 
D u r a n t e la fiebre de la 
c o m p r a de solares que tan-
to a n i m a r o n los belgas yo 
h a b í a c o m p r a d o las p layas 
de Cala Fe r r e r a con su ca-
sita y bosque que luego ven-
d ió el p i n t o r Verburgh por 
siete mi l pesetas a u n acau 
d a l a d o arge l ino . 
H a b r á n no tado los lecto-
res c o m o el núcleo inicial 
de Cala d 'Or se iba exten-
d i e n d o a a m b o s lados de la 
p r imi t iva u rban i zac ión . Ha-
ce un m o m e n t o hablaba- ¡ 
(P isa a la pdg. í) ! 
Simón, aquel día hab ía 
es tado de sol a sol t ra j inan-
do algas de la playa a su 
casa y c u i d a n d o su vaque-
ría. C u a n d o todavía le que-
daba un ra to de t rabajó, le 
l l a m a r o n de Cala P r u n e r a 
para que con urgencia fue-
se a c u m p l i r un recado que 
le hab í an pasado , escrito al 
dorso del p rograma de ias 
fiestas de L l o m b a r d s . T r a n s -
cu r r ida media hora , el reca-
do estaba c u m p l i d o . 
C u a n d o u n o va a Cala 
P r u n e r a , es obl igación, casi, 
darse una vueltecita p o r el 
L u n a Bar, d o n d e hay baile 
cada noche . Y hac ia allí se 
e n c a m i n o Simón, con la 
ún ica idea de d a r un ojea-
da al p a n o r a m a , beber una 
Pepsi-Cola y regresar a casi 
ta segu idamente . 
La verdad es que S imón, 
aquel la noche olía a vaca 
y no estaba en cond ic iones 
de a l t e rnar con nadie . Bar-
ba de tres días , pan ta lones 
vaqueros r e m e n d a d o s y las 
sandal ias des t r ipadas . Pero 
allí es taba Teodoro , ei bar -
P o / : P . P o m a r For teza . 
m a n y qu i so inv i ta r al visi-
t a n t e y presentar le a la vez, 
u n a inglesita canela en ra-
m a . En v a n o in tentó S imón 
r e h u s a r la a m a b l e cortesía 
de su amigo y Teodoro , in-
s i s t i endo , se salió con la 
suya . S imón estaba verda-
d e r a m e n t e avergonzado de 
las cond ic iones h ig iénicas 
en q u e se p resen taba . 
— S i m ó n . 
—Grace . 
— M u c h o gusto. 
—El gusto es mío . 
S i m ó n comenzó violento 
el d iá logo , h a b l a n d o del 
t i e m p o , de la niebla bri tá-
n i ca , del sol de España , de 
v i n o , cas t añue las , t o r o s . 
M a s la conversac ión se fue 
a n i m a n d o por m o m e n t o s y 
ei t e m a var ió por comple to . 
Mús ica , poesía... Ella dijo 
q u e tocaba la gu i ta r ra . Y 
S i m ó n respond ió , yo, nada. . . 
E l a l tavoz, ronco c o m o 
u n a vieja cuplet is ta , emit ía 
el « C o m u n i c a n d o » y otros 
p r e m i o s del 11 Fest ival de 
B e n i d o u n . E ran la una de 
(Pasa a la pág. 3) 
Criba de lecturas 
llís sobre IBIIIII y otras notos 
P o r B. V. y T. 
Los «Cuadernos de la Cá ocupación por el «negocio» 
tedra Miguel de U n a m u n o » 
que dirige el Dr . García 
Blanco d a n cuen ta per ió-
dica del di luvio de publ ica-
ciones sobre el gran Rector 
de Sa lamanca . E n t r e t an tos 
e impor tan tes es tudios es 
de excepción el del profesor 
de la univers idad católica 
de Lova ina P a d r e Char les 
Moeller. 
El P. Moeller ha penet ra-
do en el maravi l loso «bes-
tiario» de la l i teratura con-
t emporánea y ha es tud iado 
las relaciones de Bernanos , 
Camus , Gide, Gra h a m Gree-
ne, Malraux, Sartre, etc. etc. 
con el Cr is t ianismo. Una 
auléni ica encic lopedia lite-
raria y teológica son los 
cua t ro volúmenes , y los que 
seguirán, bajo el t í tulo co-
m ú n de «Li tera tura del 
Siglo XX y Cris t ianismo». 
El ún ico au to r español 
inc lu ido en la «suma» del 
P. Moeller es U n a m u n o . 
Pa ra es tudiar lo ha que r ido 
compene t ra r se con el a m -
biente geográfico y h u m a -
no que vivió Don Miguel. 
Moeller ha es tado en el Bil-
bao del nac imien to y pr i -
mera j uven tud y en la Sala-
m a n c a de la vida y la m u e r -
te de U n a m u n o . A d e m á s de 
la colosal bibliografía de y 
sobre el paradój ico escritor, 
Moeller ha pod ido aprove-
c h a r su d iar io ín t imo has ta 
ahora p rác t i camente des-
conocido . P l enamen te em-
beb ido del a m b i e n t e una -
mu niano, c o n a m o r o s o 
espír i tu d e comprens ión , 
Moeller se ha ace rcado al 
a lma angus t iada de d o n 
Miguel y nos t raza la t ra-
yectoria de sus sen t imien tos 
y de sus ideas: sus crisis, su 
agónico ba ta l la r frente al 
m u r o de la muer te , sus an-
sias de inmor ta l idad , su fe 
en Cristo, sus d u d a s , su 
obsesión para r ac iona l i za r 
la fe, todo el t rágico, d u r o 
bregar de U n a m u n o para 
líegar a Dios y c o n t i n u a r 
s iendo Don Miguel. Alto 
ejemplo el del a t r ab i l i a r io 
Rector con su cons tan te , 
desesperada y e spe ranzada 
\ metat ís ico, en e\ X X mate -
r ia l e indiferente . 
La versión cas te l lana de 
V. García Yebra t ranspa-
renta , preciso, el l uminoso 
estilo, sobr io y poético del 
P. Char les Moeller que h a 
h e c h o llegar a inesperados 
medios lo más operan te del 
j pensamien to y de la imagi-
i nac ión ac tua l . 
** 
| E d i t a d o por la Universi-
I dad de Barce lona , bajo el 
i t í tulo de «La ac tua l idad 
I económica española» l ian 
i aparec ido los textos de las 
1
 conferencias p r o n u n c i a d a s 
j en la Facu l t ad de Ciencias 
¡ Pol í t icas , Económicas y Co-
mercia les , p r o n u n c i a d a s en 
un ciclo que c lausuró el 
Sr. Minis t ro de Comercio , 
Dr. Ullastres. A nosotros , 
por la par t icu la r a d m i r a -
ción y ca r iño que le profe-
samos, nos interesa espe-
c ia lmente la que dijo nues -
t ro insigne co laborador el 
Dr. Félix Escalas C h a m e n i 
sobre «La ac tua l idad econó-
mica en Cata luña». El ve-
te rano economis ta ana l izó 
los p rob l emas de aque l la 
región que son los m i s m o s 
del resto de E s p a ñ a y los 
suyos propios . La conferen-
cia d icha con suma c lar i -
dad, t iene el pecul iar estilo 
de Don Félix: a m e n o , i rón i -
co, convincente , y está es-
mal t ada de anécdotas , y to-
da ella nu t r ida dei en tu-
s iasmo p o r l a l iber tad 
económica . 
** 
Muy in teresante el estu-
dio del Dr. José Sureda Bla-
nes sobre «Las a c a d e m i a s 
méd icas de Mallorca. 1788-
1831». T raba jo minuc iosa -
men te d o c u m e n t a d o , elogio 
del siglo XVIII tan que r ido 
por esta rúbr i ca , obra de 
un escr i tor excelente. Gra-
cias a este d iscurso del 
Dr. Sureda h a b r e m o s loca-
l izado una memor i a médi -
co-topográfica de Santanyí 
que, de seguro, ha de ser-
nos inuv úti l . 
2 S A N T A N Y Í 
Datos cor respondientes a 
la úl t ima qu incena , facilita-
dos por el Hegistro Civil: 
N a c i m i e n t o s Lorenzo hi- J 
j o de Andrés Rigo Boneí y 
An ton ia B o n e t Gornüa 
(Puig Gros, 14.-A. B.), María 
de Consolación, de Guiller-
m o P o n s Esca las y Anton ia 
Monser ra t Barceló (Centro, 
10), Catal ina, de Vicente 
Barce ló Rotger y Margar i ta 
Caldentey Mun tane r (Ñuño 
Sans , 1) y Franc i sco , de J a i -
m e Canta l lops Simó y Mar-
gari ta Vidal Vicéns (Mar, 
59). 
Defunciones: J u a n Barce-
ló Enr i ch , 72 años (Taule-
ra , 3.-A. B.) 
Bodas: Ninguna . 
«Piove, piove», a l redac-
tar estas notas , t a rde del 18, 
l lovizna. L a noche pasada 
lo hizo a cán ta ros . Unos 38 
l i tros p o r me t ro c u a d r a d o . 
Y h a n sal ido los caracoles 
de los que se h a n recogido 
una gran can t idad . Se ven-
den a 8 ptas. el kg. En el in-
ter ior de la isla ios consu-
midores los pagan a 15. 
** 
Las a l m e n d r a s no a n d a n ] 
tan embu l l adas . H a n de ser 
Portà Minada*. 
Desde hace bas tante t iem-
po lo ven imos obse rvando 
y la ú l t ima ocasión objeto 
de control fue la Virgen de 
Set iembre, el día 8, en que, 
has t a hace b ien poco, se re-
n o v a b a n los con t ra tos entre 
amos , aparceros , gañanes , e 
inc luso , el a lqui ler de las 
casas . Por es to . l l amaban a 
esta fiesta (da Mare de Déu 
de les llogues». Bien. 
Un cons iderab le n ú m e r o 
de días festivos, poco a po-
co, h a ido languidec iendo 
y de a ñ o en a ñ o es 
m a y o r l¡\ can t idad de gente 
q u e trabaja; a lo sumo, al 
a tardecer , la plaza se a n i m a 
u n poco y hasta se encien-
den las luces como si un 
d o m i n g o fueran. Son las 
fiestas que en 'a lengua de 
Mallorca l l a m a m o s «festes 
borreres». 
Debe h a b e r bas tan tes que 
i g n o r a n !o que signifiqju 
exac tamen te , e 1 adjetivo 
«borreres». Et Dicc ionar i 
Alcover-Moll nos lo d i rá . 
«Borrer» o «borrera» e s 
aque l lo «que no d o n a fruit, 
o en general que no pro-
due ix l'efecte na tura l» ; esto 
es: infructuoso, estéril. Una 
canc ión que inserta el for-
m i d a b l e ((Diccionari» ilus-
t ra su significado: 
«Dissapte bor re r serà 
pe rqué no fastetjaré, 
però dissapte qui ve... 
m e tenc que rescabalar .» 
Con este adjetivo vean us-
tedes de que m o d o están 
e x a c t a m e n t e cal if icadas las 
fiestas a q u e a lud imos . Son 
«festes borreres»: San Anto-
n io y San Sebast ián, la Can-
delaria, s egunda fiesta de ¡ 
Festes 
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Pascua Granada , San J u a n 
y la «Mare de Déu de les 
llogues». Casi todas son fies-
tas que fueron de precepto , 
«suprimidas» por la Iglesia 
y que lóg icamente se debe-
ría t raba ja r . 
Nosotros suger imos que 
de u n a m a n e r a defini-
tiva t o d a s esas «festes 
borreres» t end r í an que con-
vertirse en d ías laborables . 
Y la pauta deber ían m a r c a r 
la las en t idades públ icas , 
oficinas, escuelas y, t am-
bién, el comerc io . Se h a b r á n 
fijado que respe tamos Santa 
Escolást ica, Santo Domingo 
y San Andrés , fiestas histó-
r icas t an e n t r a ñ a b l e m e n t e 
san tany ineras , con la par t i -
cu la r idad de que San An-
drés, P a t r o n o de Santanyí , 
debería figurar oficialmente 
en el ca l enda r io labora l . 
N a t u r a l m e n t e lo que de-
c imos son s imples ind ica -
ciones; a veces ocur re que 
el que can t a las más cá l idas 
a l abanzas al t raba jo es el 
menos t r aba jador . Allá ca 
da cual , que qu i en es vago 
de n a t u r a seguirá h a c i e n d o 
caso omiso al c a l enda r io y 
su vida será u n a suces ión 
de días estériles y de «festes 
borreres». 
E L DE T A N D A 
m u y b u e n a s para q u e se 
paguen a 145 d u r o s . Las al-
ga r robas a 1'85, q u e sean 
secas, po rque con el «piove, 
piove..» su peso a u m e n t a 
en demas ía . 
** 
El día 7 h u b o un incend io 
en la m a r i n a del «Ravells» 
de Cala d 'Or . Ard ie ron u n a 
cua r t e r ada y media de m o n -
te bajo. Un a d m i r a d o co-
r responsal nos escribe des-
de allí y nos dice: «Por aqu í 
la Cala está, c o m o s iempre , 
du lce de vivir y has ta nos 
pe rmi t imos el lujo de cona-
tos de graves acon tec imien-
tos como el fuego del o t ro 
día en el que todos los varo-
nes, y a lguna valenta dona , 
se unieron c o m o un solo 
h o m b r e a la hora de apagar -
lo. Si hay que d a r pa t enas 
es ta rán muy repar t idas , co-
m o en u n a lotería de po-
bres». Afo r tunadamen te las 
pé rd idas fueron m í n i m a s , 
pero es b u e n o recordar que 
todas las p recauc iones son 
pocas con el fuego en los 
p inares . 
** 
En la misa pa r roqu ia l dei 
día 17, el Rvdo. D. André s 
Rado t ransmi t ió un sa ludo 
que desde D a k a r el Sr. Ecó-
n o m o , en ru ta hac ia Bue-
nos Aires, envia a sus feli-
greses. 
** 
Se dice que la caza de lie-
bres y perdices del Rafal 
dels Porcs h a sido vendida 
por la can t idad de 150.000 
ptas. 
** 
El «boa» San Pedro , pes-
c a n d o frente ais B a u s sacó 
el moto r de una b a r c a que 
desaparec ió hace a lgunos 
años . Pocos días después 
t amb ién extrajo del fondo 
del m a r los restos de la em-
barcac ión «Marquesi to del 
Mar» que fué del P a t r ó n 
«Bennasar», e. p. d. desapa-
recida con los fuertes tem-
porales de la víspera de San 
F ranc i sco del 57. 
** 
El 16 fué asfal tada la ca-
lle que ha ab ie r to D. J u a n 
Nigorra en los t e r renos des-
t inados a solares en las lla-
m a d a s «Cor teradas d ' E n 
Bigue», de Ca la 'F igne ra . 
La ap i sonado ra a p l a n ó 
a lgunos t r a m o s de o t ras ca-
lles. En Cala San tany í se 
está cons t ruyendo u n hotel , 
ai parecer , de bas t an te ca-
pac idad . 
** 
El día 8 v imos en e! P r in -
cipal las pel ículas «Deser-
ción» —con a lgunas secuen-
cias in teresantes de las lu-
c h a s en A r g e l — y «Aquel los 
t iempos del cuplé» que na-
rra los a m o r e s bás t an le ton-
ta inas de u n a tonad i l l e ra . 
La protagonis ta , L i l i an de 
R a y o s d e L n z 
Zapatero a tus zapatos 
En b r o m a o en serio, la v e r d a d es que en la ú l t ima 
qu incena , —como en a lgunas o t ras ocasiones— tuv imos 
u n a pequeña discus ión con «Tu Amigo» —asesor religioso 
del Pe r iód ico — referente a insignif icancias de los Br incos . 
—Pues mire , Don André s —le dije al final— si sigue 
Vd. en ese plan, e c h á n d o m e por t ierra tres o c u a t r o Brin-
cos en cada ocasión, no se c o m o n o coje Vd. la p l u m a y 
cu ida de mi hab i tua l c o l u m n a . Yo escribiré los «Rayos de 
luz». 
«Tú amigo» no dejó escapar la p ropues ta y aqu í t ienen 
Vds. a m í persona, yendo de u n l ado a otro de estas dos 
c o l u m n a s sin saber c o m o empezar . Bien dice el refrán, za-
patero a tus zapatos . 
¿Hab íamos de fútbol? No; no encaja en esta sección. 
¿Fútbol? ¡ah!, sí. Ya tengo tema. El deporte no está r eñ ido 
con la Iglesia. T o d o lo con t ra r io . Habla ré a groso m o d o 
pues de los más des tacados depor t is tas amigos de la Iglesia. 
S. S. J u a n XXIII, antes de iniciarse la O l i m p i a d a de 
Roma , dirigió su pa lab ra a los at letas par t ic ipantes y les 
impa r t i ó la bendic ión . Pero c o m o esto lo hemos leído a h o -
ra m i s m o en la p rensa diar ia , r e t rocedamos u n a s fechas 
s eña l ando unas cur ios idades que a lo mejor no ignora Vd., 
pero sí a lgunos de los que me leen. 
E n cierta ocasión el ca inpeon í s imo del cicl ismo italia-
no Gino Bartal i regaló a Pío XII, una bicicleta de car reras . 
Recuerdo perfectamente habe r visto en los per iódicos la 
fotografía, muy s impát ica , del P a p a y Gino apoyados en la 
bicicleta en el m o m e n t o de la entrega. 
Los «Har lem Globe Trotlers», el más famoso equ ipo 
m u n d i a l de baloncesto, fo rmado en su tota l idad por juga-
dores negros, h a n j u g a d o en el Vat icano y fueron ap laud i -
dos y felicitados por P ió XII. 
Nuestro Gui l le rmo T imoner , no disputa p rueba algu-
na , sin antes haberse e n c o m e n d a d o a la Virgen de San 
Salvador de Felani tx , a la que con motivo de conquis ta r el 
I Campeona to del Mundo t ras mo to stayer, le ofreció el 
jersey a rco iris, lo que ha ido hac i endo cada año . Después 
le ha regalado un bello trofeo en forma de copón y a h o r a 
la medal la de oro de su tercer Campeona to Mundia l . 
El At°. de Bilbao, dispone, a d e m á s de Presidente , Se-
cretar io , etc.; de capel lán. Y sus jugadores y direct ivos an-
tes de da r comienzo la t e m p o r a d a , celebran u n a t anda «de 
reglamento», de ejercicios espiri tuales. 
Vemos pues, que esas figuras mund ia le s del deporte , a 
pesar de haber l legado a la c u m b r e dent ro de su profesión, 
no ha sido ello mot ivo para o lv idar que existe un trofeo 
m á s preciado todavía, al cual ú n i c a m e n t e y a través de la 
Iglesia y de lo que ella representa para todos los cr is t ianos, 
puede a lcanzarse : Dios. 
Bien o mal, he cumpl ido la cuar t i l la , que es lo que me 
hab ía propues to . Pero ¡uf!, c o m o he sudado . Así que , si 
desean Vds. saber nuevas de mí, busquen me en la p róx ima 
qu incena en la c o l u m n a p r imera a la derecha, de la pági-
na tres. 
Con licencias ¡claro! ... 
P E P E E F E . 
Celis, t iene u n a voz m u y 
finita, muy finita, c a n t a n d o 
canc iones de... a q u e l l o s 
t iempos del cuplé . 
** 
«L o s Javaloyas» la or-
ques ta de Ton i Covas, ade-
m á s de los discos que a n u n -
c i ábamos en nuest ro ú l t imo 
n ú m e r o , h a n g r abado di-
versas composic iones que 
serán presen tadas al Fest i -
val del Medi terráneo que se 
ce lebra rá en Barce lona con 
mot ivo de las fiestas de la 
Merced. 
** 
El día 15 se i n a u g u r ó el 
curso en los diferentes cen-
tros de enseñanza del m u -
nic ipio . Ha t o m a d o pose-
sión de la Escuela de n iñas 
de Alquer ía Blanca D. a As-
censión Zamora no Real y 
del Colegio de Religiosas de 
la m i s m a local idad Sor An-
tonia de Cristo-Rey Ben-
nassar . 
Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - 1 . a 
Tel . 15523. — P A L M A 
* * 
E n San tany í : P l . Mayor, 23 
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Cap de cantó 
Don Merlín 
Liego a mis m a n o s , p ro-
cedente de m a n o s amigas , 
«Merlín y su familia» de 
A l v a r o Cunque i ro . Don 
Merlín con un mensaje de 
novedad, de te rnura , mez-
cla de real ismo y fantasía, 
de E d a d Media y actual i -
dad, de novela de cabal ler ía 
y de picaros . Un l i b r o 
sin antecedente y con ca-
rácter de obra excepcional 
que viene a ofrecernos un 
poco de aire ubre , de sol 
de playa, de agua fresca 
para desper ta rnos y sacu-
d i rnos d e l t r e m e n d i s m o , 
del neorreal ismo, tan soba-
do, y tan ta rea l idad exege-
rada c o m o tenebrosa . Don 
Merlín se hizo un l ibro en 
mí . No cayó de mis manos , 
a pesar del d u r o sopor de 
dos a cua t ro de la ta rde , 
que paral iza al cuerpo . Me 
famil iar icé con Don Merlín. 
Abrí el pa raguas Sal-el-Sol 
e n la m a ñ a n a de la Asun-
ción de Nuestra Señora y si 
l lueve r áp idamen te solea, y 
el qui tasoles Mirabil ia en la 
roja festividad de Pentecos-
tés y a su sombra el Pre lado 
hab ía todas las lenguas y ei 
qui ta t in ieblas Lucero- todos 
p rop iedad del Obispo de 
Par í s , q u e en la noche oscu-
ra byjo sus vet i l las se hace 
de día . Quise e n c o n t r a r a 
Teodora , la sirena griega, 
c o m o la que d ibujó Merce-
des , y Cali ela, que vestía 
so l amen te con un cascabel 
de oro en el tobil lo, y aquel 
d e m o n i o conver t ido en ba-
ñera de abadesas y monjas , 
y ei gallo de Por tuga l , y 
aquel la h e r m o s u r a de plata, 
y e¡ enano , y..., y todos. 
T e r m i n é el l ibro de un 
t i rón y me quedé con ganas 
de que se a la rgara indefini-
d a m e n t e pa ra e n c o n t r a r m e 
con Don ¿Merlín, «que no 
dec imos que santa gloria 
haya po rque no llegó noticia 
de que muriese». 
M. 
la bebida ds Ja cordialidad 
El Mallorca en la Liga 
P a r a que quede cons tanc ia en nues t ras pág inas y en 
a tenc ión a nuestros suscr iptores —en especial a los resi-
dentes en el extranjero, que desconocen los resu l tados— 
ofreceremos qu incena lmen te el r e sumen del m a r c a d o r , de 
los par t idos j u g a d o s por el Mallorca. Y ah í van , pa ra 
empezar : 
Betis, 2. — Mallorca, 0. 
Mallorca, 2 — Santander , 1. 
T a m b i é n c o m e n t a r e m o s brevemente , los pa r t idos j u -
gados en P a l m a , con visión m u y par t i cu la r y sin inf luencia 
de colores. 
El pa r t ido con el San tander , lo ganó el Mal lorca , por-
que jugó bas tante bien en la p r imera par te y p o r q u e tuvo 
en la segunda, tan ta suerte como c u a n d o ascend ió a P r i -
mera . Un empate , hub ie ra s ido lo m á s jus to . No h a y que 
o lv idar que el San tander estrelló tres t iros a ios postes de 
Z a m o r a . 
El fallo del Mallorca, es tuvo en la l ínea med ia , en es-
pecial por la par te de Boixet, que en lo sucesivo debe ser 
re levado. T a m b i é n tal ló el e n t r e n a d o r Sr. Lorenzo , al or -
d e n a r que su equipo al comenza r la segunda par te , j uga ra 
a la defensiva. 
Des taquemos a Mir, For teza , Haro y Gu i l l amón . A los 
dos mal lo rqu ines , se les h a r á una injusticia si se les apar -
ta del equ ipo , pues c u a n d o este a n d a a la der iva , están 
ellos dos, d e m o s t r a n d o con su en tus iasmo, q u e son los 
ún icos que juegan de veras por el Mal lorca y p a r a Mallor-
ca. 
Y por hoy, basta . Ya v e n d r á n equ ipos mejores. — B. 
i-
•ocíedad 
—En Cala Figuera tuvi -
mos el h o n o r de sa luda r al 
E x c m o . Sr. D. Anton io D o -
rente Sola, General de Avia-
ción y a D . a María E lena 
Diehl que asist ieron a la 
cena que a n u a l m e n t e cele-
b ran en aquel lugar un gru-
po de escri tores y pintores . 
—P a s a t e m p o r a d a en 
Por to-Pe t ro e I financiero 
D. Ignacio F ier ro que se es-
tá cons t ruyendo una resi-
denc ia en Cala Mitjana. 
—Ha sal ido para F ranc i a , 
Italia y Alemania el Rvdo. 
D. J u a n Ferrer , v icar io d e 
Fe lan i tx . 
—P a s a t emporada e n 
Santanyí el Teniente de la 
G. C. D. J a i m e Obrado r , J e -
fe de línea de Alcalá de los 
Gazuíes y Si a., y en Cala 
d 'Or nues t ro c o l a b o r a d o r 
J u a n Bonet Gelabert. 
— A p r o b a r o n el ingreso 
en la Escuela del Magisterio 
Sebast ián Barceló y Cosme 
P r o h é n s Barceló. Y el exa-
men de ingreso en el Insti-
tuto de P a l m a , Micaela Vi-
cens Pons , Rosita y Miguel 
de la Iglesia Flor i t y Lucas 
L ladó Enseña t . 
—Salió para Nevers ( F r a n -
cia), el sastre J a i m e P ina . 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Que si hace una prueba engor-
dará sus cerdos con piensos. 
AGENCIA LOGOS (Ma-
drid.) —Agradecemos s u s 
ofrecimientos, que p rocu-
r a r e m o s tener en cuenta . 
DIARIO D E LA MARINA 
DE LA HABANA (Miami) . 
— T o m a m o s nota de las d i -
recc iones c i rcuns tanc ia les 
de Vds. y es tamos a su dis-
posic ión en cuan to poda -
mos servirles. 
F a u s t i n o Ruiz (Melilla).— 
Muchas gracias por las re-
vistas «Boina Negra» y «La 
A l i m e n t o s d e f a m a m u n d i a l 
- P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. .N ' 
Ventas en Santany: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Radio T E L E V I S I Ó N 
I N T E R 
I B E R I A • 
T E L E F Ü N K E N 
. ** 
C A ' N P E R I C O 
S A N T A N Y Í 
Legión», que nos ha remi -
tido. Las fotografías de los 
l anzamien tos e n paraca i -
das, son impres ionan tes . 
Aurel io Fe r r e r ( P a l m a d -
No se p reocupe Vd. T a n 
p ron to c o m o el Mallorca se 
ponga a t i ro , en t r a r á en 
funciones nues t ro chispean-
te «Bielet». 
José Engui ta Melero (Son 
Suau.-Felani tx) .— Sus ideas 
sobre la c o m p a g i n a c i ó n nos 
podr ían ser úti les. Lás t ima 
que Vd. viva tan lejos, Gra-
cias por la sugerencia . 
(Viene de la pág. 1.a) 
la m a d r u g a d a . Simón, olía 
a vaca. Ella, a j azmines . Ya 
n o h a b l a b a n ni del t i empo 
ni de mús ica . Y a u n q u e sea 
algo cursi , lo diré . La luna 
fue testigo de su despedida , 
que acabó con u n en t r aña -
ble: 
—Hasta m a ñ a n a , Grace . 
—Hasta m a ñ a n a , S imón . 
Aquella noche , S imón n o 
soñó cocodr i los que le per-
seguían y que no pod ía co-
rrer . 
Pe ro al d ía s iguiente, de 
nuevo , tuvo que ocuparse 
de la vaquer ía , con la du lce 
Grace en el pensamien to y 
pr isas en t e r m i n a r p r o n t o el 
t raba jo . Conseguido el ob-
jet ivo, se d u c h ó y del guar -
d a r r o p a s extrajo la vesti-
m e n t a de verano de m á s 
ca l idad, l impia y pu lc ra -
men te p l a n c h a d a . Luego se 
r a su ró y cortó también , los 
mechones que de tan to en 
cuan to , b ro t ad de la nar iz . 
La familia, casi no le reco-
noció . Pidió la cena a t oda 
prisa, comiéndose la fruta, 
ya en pié. Tres golpes de 
pedal y cha -cha-cha-cha , el 
Mosqui to en m a r c h a y a 
Cala Prunera . . . 
S imón llegó al L u n a Bar , 
fresco y optimista . Su a m o r 
ba i l aba con un t i a r rón con 
g a f a s , m o r e n o y b lusón 
noir . Esperó a que t e rmina -
ra el disco pa ra en t r a r en 
funciones pero la n iña con-
t inuó en la pista y a c o m p a -
ñ a d a . S imón esperaba sen-
t ado a una mesa, saborean-
do un coñac . T e r m i n ó ot ra 
vez la danza y la inglesita, 
sin enterarse o sin quererse 
enterar . Pero a Simón, no 
se le escapaba n inguno de 
sus movimien tos . 
F u e r o n colocados en el 
tocadiscos, una , dos , tres, 
no se cuan ta s grabac iones . 
Y Grace con t inuó b a i l a n d o 
con el fulano de las gafas y 
el b lusón noir . Cada bai le 
de Grace, era un coñac que 
se bebía Simón, has ta llegar 
el m o m e n t o , de que fueron 
demas iados coñacs.. . 
Esta ú l t ima noche, S imón 
olía l impio y estaba, no 
quiero decir guapo, pero sí 
del todo presentable . 
El Mosquito le a g u a r d a b a 
a la sal ida del LUNA BAR. 
Tres golpes de pedal no 
fueron suficientes p a r a 
a r r anca r lo , pero después de 
u n o s zigs-zags, cha -cha-
cha.. . 
Santa Clara, de d o n d e es 
na tu ra l S imón, le aguar -
d a b a a c inco k i lómetros . 
Duran t e el t rayecto, a ñ o r ó 
la ba rba , los calzones va-
queros r emendados , las san-
dal ias des t r ipadas y el olor 
a vaca y p romet ió n o volver 
m á s a Cala P runera , a no 
ser a p o r u n recado.. . 
sos del 
corden 
Dues pussetes petites fue-
í on al c ine. Al sal ir u n a p r e -
gunto a la otra: ¿Nos v a m o s 
a pie o cojemos un per ro? 
** 
¿Sabes en que se asemejan, 
u n ladrón , u n b a r c o y u n a 
familia? Pues e 1 l a d r ó n 
«atraca» y el ba rco t a m -
bién... T ú me p r e g u n t a r á s 
¿y la familia? Y yo te c o n -
testo: Está bien, m u c h a s 
gracias.. . ¡Q u é e d u c a d o 
eres! 
** 
Si yo supiera hace r b r i n -
cos q u e gus taran; pero m e 
salen azules. ¿Por qué? P e p e 
Efe emplea t inta P e l i k a n 
verde y yo azul real fija... 
** 
Un b r inco con u n a o n z a 
de sal: «salao». Un b r i n c o 
con u n a onza de ca rne : u a 
bistec, pe ro no un b r i n c o . 
* * 
Uno de a l emanas . Vinien-
do dos rub i a s pro tes tan tes 
se dec ían . Ca, no d is f ru tar 
en Cala Figuera . Todos j ó -
venes españoles ser catól i -
cos. De regreso a A leman ia : 
«Si ellos católicos, noso t ras 
católicas»... ¡Qué lás t imai 
No h a y pa ra reir... 
** 
Uno que está peix en fút-
bol ¿pat rocina las malas ju-
gadas? No. Uno que está 
peix en br incos ¿pa t roc ina 
los malos? No. 
** 
Viva los b r incos-br incos , 
b r a n c a a los b r incos b r a n -
cos, digo malos.. . 
** 
¿Han visto Vds. televisión? 
Pues devolvemos 1 a c o -
nexión a los Es tudios de 
Pepe Efe... 
TU AMIGO 
Carias al Irecfor 
Llombards, y no 
Llombarís 
Distingit senyor: M'atre-
vesc a p roposar que canv i ïn 
1 a grafia L lombar t s e n. 
L lombards , cons iderant q u e 
el der ivat no és Uombar ter 
s ino l lombarder . Veiam si a 
poc a poc a n a m rectificant 
totes les escr iptures falses 
de n o m s de lloc, com s 'ha 
conseguit a m b la de San-
tany canv iada encer tada-
men t en Santanyí . 
Pe rdon i la meva i n t r o -
missió, i gràcies., 
Affm. 
F . de B. Moll 
(Director del «Diccionari 
Català- Valencià-Balear»), 
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G E N T E QUE PASA 
Pedro Moreno 
Pedro Moreno, Profesor 
d e l Conservator io de Ma-
d r i d , de la Cátedra de gui-
t a r r a , ha pasado sus vaca-
c i o n e s en Santanyí con unos 
fami l ia res . 
—¿Cuánto t iempo en el 
Conserva tor io? 
—Once años . 
—¿Cuándo se presentó al 
p ú b l i c o como guitarr is ta? 
—A los 16 años en el Tea-
t ro María Guerrero de Ma-
d r i d . 
—¿Cuáles son sus au tores 
prefer ido? 
—Bach y Albéniz. 
—¿Q u é composic iones 
des tacar ía , para gui tar ra? 
—L a s Fugas y Suite 
E s p a ñ o l a . 
—¿Vd. ha compues to al-
go? 
—Diez y ocho obras , la j 
m a y o r í a suites cas te l lanas y 
d a n z a s . 
—¿Qué opina del flamen-
co? 
—Me gusta y lo toco. 
—¿A su gusto, mejor clá-
s ico o flamenco? 
—Clásico, sin n inguna du-
d a . 
—¿La afición a la guita-
r r a , a u m e n t a o decrece? 
—De veinte años acá, ha 
a u m e n t a d o no tab lemente , 
Y a u n q u e parezca increíble , 
h a y m á s afición en él resto de 
E u r o p a que en España . So-
b r e todo en gui tar ra clásica. 
—¿Ei gui tarr is ta profesio-
na l , está somet ido a a lgún 
sacrif icio, pa ra conservar la 
fo rma? 
—Igua lmente que un de-
por t i s ta . Son necesar ias 5 o 
6 h o r a s d ia r ias de estudio y 
f u m a r y beber poco. 
—¿Vd. cumple? 
—Mitad p o r mi tad . 
—¿Qué gui tarr is tas ac tua-
les son sus predilectos? 
— C o m o intérprete y mú-
s ico, Saiz de la Maza. Y co-
m o poseedor de condic iones 
y dotes especiales pa ra el 
i n s t r u m e n t o , Andrés Segò-
via . 
—¿Y de los de antes? 
—Tàr rega como r o m á n t i -
c o y c o m o técnico y do-
m i n a d o r , Sors. 
— P o r ú l t imo , ¿ c u á n t a s 
g u i t a r r a s t iene Vd.? 
—Una que m e regaló Al-
fonso XUT, fabr icada en 
1870. Luego , p a r a es tudio y 
conc i e r t o , seis m á s . 
1 j e , un gui tarro. . . 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
ESTO DE «TOMAR» LAS VACACIONES 
El cronista ha tomado sus vacaciones. 
Esto de «tomado)) tas vacaciones, que no 
sé hasta qué punto es académico, me 
suena muy bien. Tomar algo, tomar un 
café o una horchata de chufa, tiene un 
acento material, como de alzar algo con 
las manos, algo físico que apetece. Tomar 
las vacaciones, asi, es como beberse, cuan-
do se tiene sed, un vaso de agua muy fria. 
Y el hombre tiene siempre sed de 
vacaciones. Lo malo es que esa sed no 
siempre se puede apagar. Hay que guar-
dar la sed, la sed de vacaciones, la sed y 
la ilusión de no hacer nada y sí las sies-
tas más largas, más inacabables, hay que 
guardarla, digo, para el momento oportu-
no. Y como ya he dicho que el hombre 
tiene siempre sed de vacaciones, éstas son, 
caigan cuando caigan, oportunas. La 
oportunidad, que es una virtud, la opor-
tunidad de las vacaciones es una de sus 
cosas admirables. 
Claro que hay gente de gustos extra-
ños. El campo, los bosques, el mar, suelen 
gustar a todo el mundo. Pero siempre 
queda alguno que afirma que nada de 
todo esto le hace feliz, lambién debe ha-
ber qente a la que las vacaciones no le 
hacen ni fu ni fa. 
Ahora, en el primer dia de vacaciones, 
el cronista ha abierto un libro de Antón 
Chejov, el admirable narrador y autor 
teatral ruso, y, precisamente, comenzado 
a leer una deliciosa obra, la titulada «.El 
TÍO Vaniav>. En esta obra, una de las más 
extraordinarias nacidas del talento de 
Chejov, hay un tipo de cínico, embruteci-
do por las eternas pejigueras del campo, 
que teme tener atrofiado el sentimiento. 
((No deseo nada, no necesito de nadie y 
no quiero a nadie», dice el doctor Astrov. 
Más tarde, sin embargo, descubriremos 
que ese cínico es un enamorado de la be-
lleza y que ante un bosque puede llegar 
hasta el éxtasis, como ante una belleza 
femenina. Inmediatamente uno piensa 
que ese hombre no es tan cínico ni está 
tan acabado como él dice estar. 
Vuelvo a mi tema. Uno piensa que la 
ciudad y el trabajo —y vivir en la ciudad 
es permanecer atrapado en la más jiña y 
cruel red del trabajo que agobia—- produ-
cen, de una manera impepinable, estos 
P o r J u a n Bonet 
hombres que acaban por pensar de si 
mismos que tienen el sentimiento atro-
fiado y que se dicen a si mismos que ya 
no tienen sed de nada, ni de vacaciones, 
claro. 
En todos los tiempos, o, en casi todos, 
el hombre se ha creído vivir en una época 
formidable, de grandes conquistas mate-
riales que le impulsaban a ponerse a tono. 
De esto nosotros sabemos mucho, porque 
en nuestra época hasta los niños están 
convencidos que nuestro mundo, desde el 
punto de vista material, es el no va más, 
el apaga y vamonos de los mundos feli-
ces. Así el hombre, atrapado en la necesi-
dad de ganar cada vez más dinero, de 
aumentar sus necesidades hasta un punto 
inaudito, acaba por perder de veras con-
tacto con todo aquello que, puede hacer 
marchar un poco más aprisa el corazón. 
Amigos míos, yo debo ser muy antiguo, 
pero a mi la posesión de un nuevo chisme 
eléctrico y de patente americana que lle-
var a mi casa, no me hace marchar más 
aprisa el corazón. Si pienso en ¡os plazos 
que hay que pagar, lo único que siento es 
angustia, es decir, una cosa muy distinta 
de la emoción. 
La pura y desinteresada emoción que 
nos produce la tierra, el bosque y el mar, 
y os lo aseguro sin romanticismos trasno-
chados, esto sí que es de hombres, como el 
ocio, aunque estemos asistiendo, día a día, 
a una constante exaltación del traba-
jo. Así como se dan medallas para la 
gente muy trabajadora, debieran darse 
medallas para la gente que hubiera sabi-
do hacer del ocio una bella obra de arte... 
En fin. Uno ha tomado sus vacaciones 
y, como acaba de comenzarlas, tiene un 
singular pudor de pasarse el dia sin dar 
golpe y entonces, como no sabe hacer otra 
cosa, se pone a escribir. Y escribe a sus 
amigos, a los amigos más próximos, es 
decir, sin salirse más que unos kilómetros 
más allá de lo de cada día, pero los sufi-
cientes kilómetros para que el cielo nos 
parezca otro, los árboles mucho más ver-
des y los horas, por descontado, más fá-
ciles. Desde esta orilla de las vacaciones, 
hasta el trabajo, que es un castigo bíblico, 
parece una bendición. 
Cala d'Or, Septiembre, 1960. 
(EXCLUSIVO PARA SANTANYÍ)' 
£1 mundo en 
(Viene de la 1.a púg.) 
m o s de la par te de Cala 
Llonga, aho ra nos referimos 
a la de Cala Gran y m á s 
allá. Y es que yo en tonces 
soñaba con la expans ión 
turística de lodo el l i toral 
desde el P o n t á s a Cala Rat-
j ada , lo que Gabriel A lomar 
l lamaba «La Costa de Oro». 
Mi esfuerzo tuvo que ser 
más modes to y se redujo 
a ligar Cala d 'Or con Cala 
Fer re ra y Cala Mitjana. 
Sab iendo que los d u e ñ o s 
de P u n t a Giossa que r í an 
vender o pa rce l a r la finca 
pensé a d q u i r i r lo que lla-
m a b a n «Ses Coranta Corte 
radas» , la pa r t e del m a r se-
pa rada por u n a k i lomét r i ca 
pared; m a s al ver que pe-
lían m u c h o se me ocur r ió 
busca r u n capi tal is ta y for-
m a r una sociedad para su 
explotación. 
Con mi amigo José María 
Verger, redac tor de «Correo 
de Mallorca» ya t en í amos 
es tablec ido algo así en Ca 'n 
Pasti l la; le hab l é de la nue-
va idea y le parec ió venta-
josa . 
Pocos dias después , el 1 
de j u n i o de 1934, en ¡a calle 
de Puig' iorfi ia. casa de Do-
ña María Ignacia F ron te ra , 
j gran señora del Renací 
mien to con su c igar ro y su 
copa de coñac , y j u n t o a 
ella don Mateo Tugores , cu 
ra felanigense y p á r r o c o de 
Espo l ias , y D. J u a n S o d a s , 
diestro en seña la r venas de 
aguas sub te r r áneas , de una 
par le y por otra D. Anton io 
Qués Ventayoi , de casa 
«Torró», el periodista Ver-
ger y yo firmábamos la 
c o m p r a de «Ses Coran ta 
Corterades», p o r 110.000 
ptas , reservándose c i n c o 
cua r t e r adas de regadío los 
vendedores . 
Con el esfuerzo de Qués, 
la l i tera tura y contab i l idad 
de Verger, empezé a forjar 
p lanos con el u rban i s t a Be-
lliru. Unos 200 solares que-
d a r o n seña lados , c u a r t a 
par le de lo adqu i r i do . Seix 
y Barra l nos editó unos lin-
dos íolielos de p r o p a g a n d a 
de esta nueva u rban i zac ión 
que l l a m a m o s de «Les Ma-
rines». T o d o iba en popa 
c u a n d o nos sorprend ió la 
guer ra del 36 y luego la otra 
q u e d a n d o b loqueada la ini-
ciativa de «Les Marines» por 
espacio de seis años., . Muer-
to Qués y muer to Verger 
t amb ién yo me di por muer -
to en este «affaire»... 
Madrid, 4: El Real Madrid 
se p roc lama c a m p e ó n inter-
cont inenta l al vencer al 
Peñaro l de Montevideo por 
5-1. 
Leopolvil le, 6: Cont inúa 
el gal imat ías del Gongo. El 
presidente Kasa^ubú desti-
tuye al jefe del gobierno 
L u m u m b a y poco después 
un coronel c o m o jefe del 
ejército los dest i tuye a a m -
bos para salir del laber in to . 
No por esto se resuelve el 
caos polít ico. 
La Coruña. 6: La concen-
t rac ión parce la r ia afecta a 
85.000 hectáreas , dis t r ibui-
das en 900.000 parcelas . 
Venècia, 7: La película 
francesa «El paso del Rhin» 
de Ándré Cayatte obt iene el 
«León de Oro» y «Rocco y 
sus he rmanos» de L u c h i n o 
Visconti el de «Plata». E l 
fallo fue protes tado y Vis-
conti renunc ia al p remio . 
El p remio de la Prensa re-
cayó en la c in ta española 
«El cochecito» de Marco Fe -
rré ri . 
Ka l in íngrado, 10: Krus-
c h e w y ias delegaciones de 
los satélites e m b a r c a n en el 
«Ballika» para asistir a la 
asamblea general de la ONU 
que promete ser m u y espec-
tacular y a que asist i rán 
Eisenhower , Nasser, Fidel 
Castro, etc. 
Madrid, 10: En el informe 
de la O. E. C. E.: «España 
1960» al enjuic iar el plan de 
estabil ización dice «los fines 
relativos a la estabil ización 
de precios y saneamien to de 
las relaciones con el ex t ran-
je ro y equi l ibr io de la ba-
lanza de pagos h a n sido 
conseguidos de u n a m a n e r a 
satisfactoria y ráp ida» . Afir-
ma, t ambién , que se h a n 
acen tuado las ren tas agra-
r ias . 
Barcelona , 11: Miguel Po-
blet gana la XL vuel ta ci-
clista a Ca ta luña . 
Quincenal de intereses focales 
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